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ている情報ネットワー ク社会を、(1) 1995 年〜














                      技術改良 
2.1 活版印刷と日本の新聞・出版 




























ク ラーント（The Daily Courant）』、フランスで
は『ジュルナル・ド・パリ（Journal de Paris）』
が創刊された。活版印刷による日刊紙である。 
 日本では 1871（明治 3）年に横浜で発行され
た『横浜毎日新聞』が日本語による最初の日刊
紙とされる。朝倉亀三の『本邦新聞紙』1による
                                                   




























                                                   












































































































































した。日経は 1971年 12月 26日付け、朝日は

























                                                   
















   1987年 
・中日新聞（愛知）* 1988年 
・山陽新聞（岡山）* 1989年 

































































                                                   






















 クォー クの日本語バ ジーョンは 1989 年に発
表され、ディスプレイ上で組版の状態が確認で



















                                                   























 「日本電子出版協会」にも、電機メ カー 、ー
印刷会社が会員なっているが、構成メンバ をー
見ると、出版社は岩波書店 1社で、電子機器メ










 1990年代に入ると、ソニー が個人向けに 8㎝
CD-ROM を記憶媒体にした個人向けの電子ブ
ックプレー ヤー 10を発売。製品には三省堂の『現
                                                   
9 富士通製ワ ドープロセッサー 「OASYS100−CD」、
定価は130万円。 











































                                                   






























                                                   













































                                                   











5. 情報ネットワー ク化初期の 

































カ月後の 5月には月間 880万ペ ジービュー 、約



































（Hyper Text Markup Language）における漢
                                                   
14 いずれもYahoo! JAPANのプレスリリー スによる。 






































                                                   
15小林龍生「電子書籍コンソー シアムとBOD総合実











































                                                   



































































6. ペーパー メディアと 













































                                                   
18 （社）日本新聞協会調査デー タ
http://www.pressnet.or.jp/data/finance/finance01.php                        
（確認：2012/11/30） 
 
比(%) 比(%) 比(%) 
2011 93 19,529 11,643 59.6 4403 22.5 3,483 17.8
2010 94 19,375 11,841 61.1 4505 23.3 3,029 15.6
2009 96 20,024 12,087 60.4 4785 23.9 3,152 15.7
2008 97 21,387 12,317 57.6 5674 26.5 3,396 15.9
2007 97 22,490 12,428 55.3 6646 29.6 3,416 15.2
2006 96 23,323 12,521 53.7 7082 30.4 3,720 15.9
2005 96 24,188 12,560 51.9 7438 30.8 4,191 17.3
2004 96 23,797 12,573 52.8 7550 31.7 3,674 15.4
2003 98 23,576 12,640 53.6 7544 32 3,392 14.4
2002 99 23,721 12,747 53.7 7709 32.5 3,265 13.8
2001 98 24,890 12,858 51.7 8687 34.9 3,345 13.4
2000 96 25,223 12,839 50.9 9012 35.7 3,372 13.4
1999 96 24,688 12,876 52.2 8448 34.2 3,365 13.6
販売収入 広告収入 その他収入


































                                                   
19 出版科学研究所『2012 年版 出版指標年鑑』, 全国
出版協会出版科学研究所, 2012.4. 
20 インタ ネーットメディア総合研究所編『電子ビジネ












































7. 情報ネットワー ク社会における 






























































































































































                                                   


















































































                                                   
22 H.マクガイア、B.オレアリ編『マニフェスト 本の
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